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• Öğrenci Sayısı : 3.692
• Burs oranı (Lisans): %29
• Yurt sağlama : %75
• Mezun Sayısı : 3.339
• Öğrt. Elemanı : 335
• İdari Çalışan : 332
BT
• Bilgisayar : ~4.500+Kişisel sist.
• Sunucu : 135 
• Akademik SW. : 120 Farklı Paket
• Web Sitesi : 59 
• Internet Uçu : 11.290+WLAN 
• Internet : 260 Mbps
• Storage : ~25 TB
• Helpdesk : ~1.200 Yardım/Ay
Sosyal Siteler 
-İnsanoğlu keşfettiği, yaşadığı her 
yerde; sosyalleşiyor, gruplaşıyor, 
paylaşıyor, üretiyor, tüketiyor… 
- Yaşantıdaki Internet dönüşümünü 
gözden kaçırmayan “girişimci ruh” 
ilişkilerimize ve özel hayatımıza da 
el attı….
- Herkese “Sosyal Sağlık” dileyip, 
faydaları da olan bu gelişimi toplum 
ve davranış bilimcilere teslim etmek 
gerek…
Paylaşım ve etkileşimde gelinen nokta….
Örn. Facebook
- 70 farklı dilde, ~150 milyon aktif kullanıcı (~400 milyon hesap)
- Sanal bir ülke gibi olmuş...  En büyük “e-ülke”
- Ayda 3 milyar resim, haftada 5 milyar paylaşım…  
Ne geldi?
-Etkileşen Web, etkinleşen kullanıcılar, gruplar
-Sadece okuyan, kullanan değil “yazan” kullanıcılar
-Kullanıcı ve kullanım artışı
-Her yerden, her cihazdan, her an erişim
-Görselliği ile birlikte hızla artan içerik
-Değişen medya ve yeni oyuncular!





-Kullanıcılar ve iş birimleri “faydalı” diyor…
-Bir sürü alanda katma değeri tam belli değil veya 
ölçmek zor
-Görmezden gelmek de mümkün değil gibi! 
Öğrenci Profili?
• Bilgisayar sahip olma oranı artıyor (SU’da 2009 
verilerine göre, yeni öğrencilerin %60’ının “kendisine 
ait” bilgisayarı var)
• Bir çok öğrenci kendi dijital varlığı ile kampusa geliyor 
(mobil telefonlar, note/net/face/…book, e-posta, 
takvim, blog, kişisel web, albüm…  vs.)
• Zaten sahip oldukları ve birikimleri olan ortamların 
farklı versiyonları cazip değil
• İletişim, eğlence, oyun, kitap, TV, radyo, müzik, 
podcast…vb. her şey internet bağlantılı
• Görsel içerik cazip! Görsel olanı da hemen görmek 
istiyorlar… Sabırsızlar!
• Her şey eğlence ile karışık ve grup halinde
Gerçeklerimiz
Çok sayıda, farklı profilde ve beklentide kullanıcımız var
Olanakları adil bir şekilde tüm paydaşlara açmalıyız
Akademik faaliyetleri desteklemek için varız
Kampus, yurtlar, lojmanlar aynı zamanda birer yaşam alanı 
Sosyal internet kullanım da kaçınılmaz ve engellenemez
Teknolojik tüketim, iyi planlanması gereken ciddi bir gider
Rapidshare’den sınırsız download hesabı 
satın aldım. 4 saattir LOST’un bir sezon 
öncesi bile gelmedi. Bu nasıl Internet? 
Özgürlüğümü kısıtlıyorsunuz. Yetersiz 
kaynaklarınızdan dolayı sizi kınıyorum. 
Sakın bana olanaklarımız akademik 
faaliyetleriniz içindir deyip, derslerimde 
başarılar dilemeyin. Ben, bu üniversitede 
hem yaşıyorum hem de eğitim alıyorum.  
Benim hayatımda internet çok önemli. Size 









•Beklentilerin sınırı yok! En azından bizim öngörümüzde 
değil. Bir öğrenciye kaç megabit yeter?
•Bilgi, beceri ve ilgi  farklılıkları adaletsizlik yaratabiliyor 
(kontrol yoksa öğrencilerin %20’si toplam kapasitenin 
%80’ini kullanabiliyor)
• Söz konusu sitelerdeki hızlı gelişim mevcut kapasiteyi 
ve yatırımı hızla eskitiyor (örn. youtube’un HD yayını)
• Kampuslarda artan kişisel sistemler farklı bir tüketim 
(laptop, PC, cep telefonları,…)
• Kurumsal Internet bağlantı maliyetleri yüksek
•Trafiği kontrol etmek (trafik şekillendirici) ve erişim için 
gerekli cihaz (router, firewall, IDS, vs.) yatırımları yüksek
•Tasarım, gerçekleştirme ve destek için uzman personel 
ihtiyacı artıyor(Yurtlarınız varsa 7X24 Destek Şart)
Internet Kapasite Kullanımını
•Internet iletişimi de yemek, ulaşım, fotokopi, vb. gibi bir 
kampus ihtiyacı olmaya başladı. Herkese aynı servisi 
sağlayıp, beklentileri karşılamak, memnuniyet sağlamak 
mümkün olamıyor
•2008 yılında kampus iletişim gereksinimlerimizi 
karşılamak üzere bir Servis Sağlayıcı ile işbirliği 
çalışmalarına başladık
• Firma, fiziksel hat, Internet, cihaz, bakım ve destek 
hizmetlerinde bize uzman desteği sağlıyor (Kritik işimiz 
olmaktan çıktı)
•Son durumda her öğrenciye, adil ve standart hizmet 
Üniversite tarafından ücretsiz sağlanıyor
•Yurtta kalan öğrenciler, ek ihtiyaçları paralelinde, indirimli 
fiyatlarla bireysel abonelik yapabiliyorlar
•Öğrencilerden kurulu bir helpdesk’imiz de var. Öğrenci 
istihdamına katkısı oldu. 
• Bu yaklaşım ile ileride bir çok farklı uygulama 
geliştirebilmeyi umuyoruz….daha çok başındayız.
Uygulamalarımız / Servislerimiz?
• Sosyal siteler, güncel yaklaşımlar ile kullanıcı 
beklentilerine ve hayatına uygun yazılımlara sahip. Bir 
şekilde kullanıcıların yazılımlarımızdan beklentilerine 
yansıyor. Örn; Facebook’tan sonra nasıl bir mezun Web’i 
yapmalıyız?
• Bazı firmalar, ortamlarını/kodlarını Üniversitelere ücretsiz 
veya avantajlı fiyatlar ile açıyor. Faydalanmalı mı? Google 
Apps for EDU, Wordpress, iTunesU…
• Bazı servislerimize/yazılımlarımıza gerek var mı? e-posta, 
kişisel web, takvim vb. … word, excel?
• Bu medyatik dönüşümün en önemli unsurları KULLANICI
ve dinamizm sağlayan, güvenilir İÇERİK. Dizi filmler değil!
Üniversiteler bu anlamda etkili ve yetkin kurumlar. Bu 
gücümüzden hareketle avantajlı işbirlikleri geliştirilebilir 
mi?
Acaba bir “blog” 
mu açsaydım?
- Web sitelerinin kullanıcı ve kullanım zamanı düşüyor. Çünkü hedef kullanıcılar, 
arkadaşları ile birlikte başka mecralarda! 
-Özellikle aday öğrenci, mezun, işe alım gibi bazı süreçler için Web sitelerimizi söz 
konusu siteler ile ilişkilendirmekte fayda var. Entegrasyon’lar için teknik açıdan bu 
siteleri anlamak ve öğrenmekte fayda var… 
-“Sosyal Ağ (Medya) Optimizasyonu” …. Daha arama motorlarını halledemedik...
Mobil dünya da kendi 
ortamını kuruyor…
•Bir çok BT sisteminin gelişim döneminde olduğu gibi güvenlik açısından 
“sonra düşünürüz” durumu hakim! 
• “Spam” ve “Pishing” çok artı
• Son kullanıcı sistemlerinde sürekli aktif 3. parti yazılımlar büyük risk
• Denetimsiz ortamlarda herkes her şeyi yazıyor, yüklüyor. Sorunlara 
istinaden teknik çözümleme, takip neredeyse imkansız. Yasal boşluklar 
var. Prosedürler bilinmiyor? Sorumlu kim? Kurum/Kullanıcı? Kim 
denetlemeli? 
•Üniversiteye ait lisanslı belge, bilgi, yazılım, proje ve görsellerin 
paylaşımı mümkün….. 
Farkındalık, bilinçli kullanıcı, eğitim, oryantasyon
Sorumlulukları ayrıştırmak
Yeterli tanılama ve yetkilendirme (MAC vs. 801.X)
Kriptoloji, e-imza…
Güvenlik, Mahremiyet, Kopya Koruma?
Beni dinlediğiniz ve değerli vaktiniz için teşekkür ederim….
Ekleyecekleriniz, sorularınız?
